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　本研究で用いた試料は，2016年 3 月 6 日に北
海道小樽市銭函地先の転石海岸（43°08′N, 141
°09′E）で採集された紅藻ウラソゾLaurencia 
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Abstract: The ﬁne structure of a marine fan-shaped forming colonial diatom, Licmophora dalmatica, from epiphytic habitat 
in Japan was examined by light and scanning electron microscopies. The following morphological features of this species are 
described in detail for the ﬁrst time. Licmophora dalmatica has the areola occluded by the velum and the valvocopula with 
shallow sepum.
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Licmophora dalmatica (Kützing) Grunow, 1867, 
Hedwigia 6 : 35.
Basionym: Rhipidophora dalmatica Kützing, 1844, 
Die Kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen: 122, 








（Moita & Vilarinho 1999），アドリア海北部（Vilicic 





















Figs 1-4. Licmophora dalmatica. LM images of valves and frustules. Figs 1, 2. Valve views. Figs 3, 4. Girdle views of 
frustules. 
Figs 5-11. Licmophora dalmatica. SEM images of valves. Fig. 5. External view of a whole valve. Fig. 6. Internal view 
of a whole valve. Fig. 7. A valvocopula with the shallow septum lying over the top. Fig. 8. External basal polar 
view showing the opening of rimoportula (arrowhead) and the apical slit field (asterisk). Fig. 9. Internal basal view 
showing the rimoportula (arrowhead). Fig. 10. Detail of external view of valve showing the areolae with vela. Fig. 
11. Detail of internal view of valvocopula with shallow septum.
る。各条線は一列の胞紋列からなる。胞紋は楕円
形で，篩板（velum）によって閉塞される（Figs 
8 , 10）。この胞紋構造はL. flabellata （Carmichael 
ex Greville）C. Agardhと同じである（寺阪ほか 
2005）。基部殻端には唇状突起が存在。殻の外面
では胞紋よりもやや大きい楕円形に開口（Fig. 8 , 
矢印），内面ではやや発達した tubeを伴って突出
し，lip部分に向かってやや広くなりつつスリッ




こから粘液を分泌して基質に付着する（Fig. 8 , *
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